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В качестве примера локального начального приближения задачи Коши
u′(x) = f(x, u(x)), u(t) = y, t 6 x 6 t+ τ,
на шаге численного интегрирования h 6 τ используется линейная задача вида
y′(x) = Ay(x) + a(x), y(t) = y,
где A = fu(t, y), a(x) = f(t, y)−Ay = a, либо a(x) = a+ (x− t)fx(t, y).
Последующие уточнения приближенного решения и его производной строятся на основе
соотношений
ε(x)=−ξ∗(x)+
x∫
t
[f(z, y(z)+ε(z))−f(z, y(z))] dz, ε′(x)=−r∗(x)+f(x, y(x)+ε(x))−f(x, y(x)),
где ε(x) = u(x)− y(x) (u(t) = y(t)), обратная интегральная невязка ξ∗(x) имеет вид
ξ∗(x) = y(x)− y −
x∫
t
f(z, y(z)) dz,
а соответствующая обратная дифференциальная невязка задается в форме
r∗(x) = Ay(x) + a(x)− f(x, y(x)).
Обсуждается проблема плохой обусловленности матрицы A, а также случай ее вырож-
денности. Рассматриваемый подход распространяется на общий случай использования в ка-
честве начального приближения любого одношагового метода численного решения началь-
ной задачи.
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